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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh right issue terhadap return saham dan volume perdagangan. Populasi dalam
penelitian ini adalah
emiten yang melakukan right issue dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Penentuan sampel
menggunakan metode populasi sasaran, sehingga diperoleh populasi sasaran sebanyak 46 pengamatan. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder dengan media berupa laporan tahunan, data harga saham dan volume perdagangan saham pada saat
penyampaian laporan keuangan perusahaan selama periode pengamatan yang dipublikasikan oleh pusat referensi pasar modal yang
terdapat di Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa komponen right issue berpengaruh negatif terhadap return
saham, dan right issue berpengaruh positif terhadap volume perdagangan saham.
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